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ПЕРЕДМОВА 
 
Цей бібліографічний покажчик знайомить читачів із творчою, науковою, 
педагогічною спадщиною професора 1-го розряду Харківського технологічного 
інституту, академіка архітектури, члена Академії архітектури СРСР, 
заслуженого діяча мистецтв УРСР О. М. Бекетова (1862–1941). 
Видання складається з таких розділів: 
 – „Видатний архітектор Харкова та його творіння”; 
 – „Спадщина Олексія Миколайовича Бекетова”; 
 – „Особисте зібрання книг, подароване Академії О. М. Бекетовим”; 
 – „Публікації про Олексія Миколайовича Бекетова”. 
До покажчика увійшло 261 видання з особистого зібрання книг Олексія 
Миколайовича Бекетова, яке складається з 2-х підрозділів: список видань 
російською та українською мовами і перелік видань іноземними мовами. Їхній 
опис розташовано за абеткою. Це зібрання складається з раритетних видань  
(ІІ пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.), тому багато бібліографічних даних (місце 
видання, видавництво, рік, кількість сторінок) важко визначити. Список видань 
іноземними мовами наведено в перекладі російською мовою із зазначенням 
мови оригіналу. Подароване зібрання книг зберігається у фондах бібліотеки 
Академії. 
Бібліографічний опис подано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
„Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.” 
Видання стане в нагоді фахівцям із історії архітектури, краєзнавцям, 
широкому колу читачів. 
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ВИДАТНИЙ АРХІТЕКТОР ХАРКОВА ТА ЙОГО ТВОРІННЯ 
 
Зодчий мусить завжди при вирішенні завдань  
сьогодення думати про майбутнє. Його 
творіння мають бути розраховані на багато 
десятиліть уперед. Дати людині радість – ось 
обов’язкова вимога, яка висувається до 
зодчого. 
 
І. В. Жолтовський 
 
Академік архітектури, професор, доктор архітектури, дійсний член 
Академії архітектури СРСР Олексій Миколайович Бекетов (1862–1941) – це 
Людина з великої літери. Знавець у царині архітектури, педагог, меценат, 
художник і просто інтелігент із добрим серцем. Творець багатьох будівель-
шедеврів у Харкові. Він залишив величезну архітектурну спадщину,  
яка зворушує і тішить око своєю красою, величністю й неповторністю. Багато 
бекетівських споруд прикрашають інші міста колишнього Радянського Союзу: 
Київ, Катеринослав (Дніпропетровськ), Лубни, Новочеркаськ, Ростов-на-Дону, 
Одеса, Запоріжжя, Бєлгород, Грозний, Донецьк, Баку, Південний берег Криму, 
де майстер любив відпочивати і працювати. 
Ця чудова, багатогранна людина проявила справжню любов  
до будівництва. О. М. Бекетов досяг майстерності в усіх його сферах –  
від архітектури, складання кошторису й до втілення проекту. Йому доводилося 
виступати в ролі архітектора, замовника робіт, виконроба, тому досвід 
накопичив величезний. 
О. М. Бекетов – автор 116 відомих і маловідомих проектів. 70 із них 
призначалися Харкову. Але не всі були реалізовані. Найменування цих об’єктів 
дуже різні. Це фамільні усипальниці та пам’ятники, банки й інститути, житлові 
будинки та лабораторії, залізничні вокзали і клуби, театри, будинки культури  
й зимові сади, особняки та садові павільйони, парки культури й відпочинку, 
готелі та церкви, санаторії й металургійні комбінати, бібліотеки, школи...  
Багато з цих витворів мистецтв мають статус „Пам’ятка архітектури”.  
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Таке розмаїття жанрової фактури свідчить про яскраву особистість і високий 
професійний рівень майстра, його надзвичайну працьовитість. 
Народився майбутній геній архітектури 3 березня 1862 року в родині 
відомого вченого-хіміка, професора Харківського університету, а пізніше члена 
Російської академії наук Миколи Миколайовича Бекетова, у місті Харкові.  
У 1882 році Олексій Миколайович закінчив Харківське реальне училище.  
У цьому ж році вступив до Санкт-Петербурзької Академії мистецтв  
на архітектурне відділення, яку закінчив у 1888 році. Бекетов був нагороджений 
золотою медаллю академії за дипломну роботу „Курзал на березі моря”. 
Отримавши в Академії мистецтв фундаментальну класичну освіту, Олексій 
Миколайович використовував у майбутньому цю школу. Він був підготовлений 
до того, щоб проектувати в будь-якому стилі, потрібному замовнику:  
від середньовіччя до модерну й конструктивізму. 
Повернувшись до Харкова в 1889 році, архітектор виграв конкурс  
на розробку проекту Комерційного училища (зараз будівля Національного 
університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”). Ця 
перша будова Бекетова в рідному місті у стилі італійського Відродження, 
підкоряє красою своєї архітектури. 
Такий висококваліфікований фахівець, як Олексій Миколайович Бекетов, 
не міг не читати лекцій майбутнім архітекторам. Тому з 1889 року він викладач, 
а з 1898 року – професор Харківського Технологічного інституту. У 1894 році 
за проект бібліотеки на півтора мільйона томів із галереєю видатних людей  
і нумізматичним музеєм він одержав звання академіка архітектури, а у 1939 
році став доктором архітектури та заслуженим діячем мистецтв УРСР, дійсним 
членом Академії архітектури СРСР.  
Відомий архітектор брав участь у всіх п’яти з’їздах російських зодчих. 
Видав підручник „Архітектура. Курс лекцій, читаний у Харківському 
технологічному інституті Олександра ІІІ” у 1909 році, написаний простою  
й доступною мовою та розкішно ілюстрований: у тексті – 230 фотокопій  
і креслень. Із наукової спадщини О. М. Бекетова варто відзначити такі: 
методичні розробки „Завдання з дипломного проектування для студентів”, 
низка статей у місцевих і столичних виданнях. Він також співпрацював  
із журналами „Зодчий”, „Ежегодник”, „Еженедельник”. 
О. М. Бекетов одним із перших в архітектурній педагогічній практиці 
систематизував вивчення архітектурних форм і стилів. Він був не тільки 
архітектором, але й художником. За допомогою олівця та чорнил створював 
архітектурні мотиви. Крім архітектурно-художньої й викладацької діяльності,  
з любов’ю працював у жанрі живопису, переважно аквареллю, створив більш  
200 етюдів і нарисів із натури. Постійно брав участь у виставках живопису. 
За радянських часів він викладав у Харківському інженерно-
будівельному інституті (нині Харківський національний університет 
будівництва та архітектури) і в Харківському інституті комунального 
господарства (нині Харківська національна академія міського господарства). 
Саме в цьому інституті великий зодчий працював до останніх днів свого життя 
(1935–1941 рр.). У 1939 році він зробив безцінний подарунок вузу, передавши 
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бібліотеці Харківського інституту комунального господарства чудове особисте 
зібрання книг різними мовами, яке збирав усе життя. На той час це були дорогі 
видання, а зараз – це раритети, частина яких збереглася до наших днів.  
Він займався благодійністю й завжди прагнув зробити щось корисне  
для суспільства. О. М. Бекетов безкоштовно спроектував бібліотеку, яка зараз 
носить ім’я В. Г. Короленка, будівлю недільної школи на сучасній 
Раднаркомівській вулиці, де зараз розташовується виставкова зала художнього 
музею, безкоштовно провів внутрішню перебудову будівлі Товариства 
грамотності. Ці жести свідчать про те, наскільки він був гарною, 
доброзичливою людиною з благородною душею. До всіх знайомих, друзів, 
учнів ставився добре. Одним словом, він був енергійним життєлюбом. 
Не витримало серце великого майстра спостерігати, як фашисти в період 
Великої Вітчизняної війни руйнують його творіння. 23 листопада 1941 року 
Олексія Миколайовича не стало. Але він завжди залишиться із нами у своїх 
витворах мистецтв, без яких неможливо уявити собі м. Харків і архітектурну 
школу взагалі. 
 
 
 
Дипломна робота 
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СПАДЩИНА ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА БЕКЕТОВА 
 
У Харкові 
1. Комерційне училище на вул. Пушкінській, 77 (нині Національний 
університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”  
1889–1893 рр.). 
2. Бібліотека у пров. Короленка, 18 (зараз Харківська державна наукова 
бібліотека ім. В. Г. Короленка, 1899–1901 рр.). 
3. Земельний банк на Миколаївській пл., 28 (1896–1898 рр.) (тепер 
автотранспортний технікум, пл. Конституції, 28). 
4. Торговий банк на Миколаївській пл., 26 (1898–1899 рр.) (нині адмін. 
установа, пл. Конституції, 26). 
5. Азовсько-Донський комерційний банк на Миколаївській пл., 14  
(1897, пізніше реконструйований, зараз факультет фізвиховання ХНПУ  
ім. Г. С. Сковороди, пл. Конституції, 18). 
6. Волзько-Камський банк на Миколаївській пл., 24 (1906–1907 рр.), 
(реконструкція в 70-х рр. ХХ століття, тепер ляльковий театр,  
пл. Конституції, 24). 
7. Будинок судової палати й окружного суду на Михайлівській площі 
(1899–1902 рр., нині Будинок Обласного суду на пл. Руднєва, 36, за участі  
Ю. С. Цауне та В. Хрустальова). 
8. Недільна школа Х. Д. Алчевської (1896 р., тепер виставкова зала 
Художнього музею на вул. Раднаркомівській, 9). 
9. Маєток Алчевських на вул. Раднаркомівській, 13 (1893 р., зараз ДК 
міліції). 
10. Власний маєток на вул. Раднаркомівській, 10 (1900 р., нині Будинок 
учених). 
11. Маєток Ігнатищева на вул. Раднаркомівській, 11 (1912–1914 рр., зараз 
Художній музей). 
12. Маєтки на вул. Садово-Куликовській, 13, 21, 23, 37 (тепер  
вул. Дарвіна, 1896–1913 рр.). 
13. Маєтки на вул. Максиміліанській, 11, 19 (нині вул. Ольмінського, 
1900 – початок ХХ ст.). 
14. Будинок Медичного товариства на вул. Пушкінській, 14 (1911–1913 рр., 
зараз НДІ вакцин і сироваток ім. І. Мечнікова). 
15. Анатомічний театр Жіночого медичного інституту  
у пров. Скрипницького (тепер пров. Воробйова, 8, 1911 р.). 
16. Різдвяно-Богородицька (Каплунівська) церква на місці старої  
на вул. Німецькій (нині вул. Пушкінська, 1912 р., не збереглася). 
17. Вищі жіночі курси на вул. Мироносицькій, 92 (1914–1916 рр. ). 
18. Комерційний інститут на вул. Єпархіальній (1914–1916 рр., зараз  
вул. Артема, 44, на якій тепер розташований Інститут механізації  
та електрифікації сільського господарства). 
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19. Акушерсько-гінекологічний корпус при Олексіївській лікарні  
на вул. Малиновського, 14 (1913 р.). 
20. Притулок для старих дворян на вул. Чайковського, 4 (1915 р.). 
21. Притулок для старих дворянських сиріт на вул. Пушкінській, 84 
(1914–1916 рр., нині Український науково-дослідний інститут лісового 
господарства). 
22. Маєток на вул. Благовіщенській (зараз К. Маркса, 17, 1889 р.). 
23. Фруктовий торговий ряд на Сергієвській пл. (1896–1898 рр., тепер  
пл. Р. Люксембург). 
24. Постамент для пам’ятника В. Н. Каразіну (скульптор І. Андреолетті, 
1906–1907 рр.). 
25. Будинок електротехнічного інституту (1921–1929 рр.). 
26. Корпус електротехнічного факультету сучасного НТУ „ХПІ” (1928 р.). 
27. Житловий будинок по вул. 8-го З’їзду Рад, 1 (1936 р.) (нині  
вул. Б. Чічібабіна). 
 
В інших містах України 
 
1. Театр у Сімферополі (1911 р.). 
2. Головний корпус Гірського інституту (1900 р.) м. Дніпропетровськ. 
3. Управління Катеринославської залізниці (1905–1911 рр.) м. Дніпропет-
ровськ. 
4. Вознесенська церква (1913 р.) м. Тростянець. 
5. Будинок жіночого училища (1907 р.) м. Лубни. 
6. Робітничий будинок і клуби в селищах Донбасу (1920 рр.). 
7. Житловий будинок на вул. М. Грушевського, 9 (1936 р.), м. Київ. 
8. Будинок університету (1936 р.) м. Донецьк. 
9. Судові установи в Новочеркаську (1909 р.) Росія. 
 
 
ОСОБИСТЕ ЗІБРАННЯ КНИГ, ПОДАРОВАНЕ  
О. М. БЕКЕТОВИМ АКАДЕМІЇ1 
 
Список видань російською та українською мовами 
 
1. Адамс Т. Новейшие достижения в планировке городов / Т. Адамс. –  
[Б. м. : б. и.], 1935. 
2. Акимов Б. Н. Железобетон в практике. Конструкции, сооружения, 
материалы, производство работ, внешние влияния, стоимость, расчѐты : 
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1Харківська національна академія міського господарства в 1939 році мала назву Харківський інститут інженерів 
комунального будівництва   
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